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XUJHQWQHHG7KHUHIRUHZHQHHGWKHH[DPLQDWLRQV\VWHPWRDVVHVVWKHLQIRUPDWLRQVHFXULW\SHUVRQQHO,QWKLV
SDSHUZHXVH& 6 VWUXFWXUH GHVLJQHG WRPHHW WKH UHTXLUHPHQWV RI LQIRUPDWLRQ VHFXULW\ VNLOOV FHUWLILFDWLRQ
H[DPLQDWLRQ V\VWHP DQG GLVFXVV VHYHUDO NH\ LVVXHV 3UDFWLFH VKRZV WKDW WKH V\VWHP FDQPHHW WKH SUDFWLFDO
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WKHDWWDFNVDJDLQVWWKHLQIRUPDWLRQV\VWHPEHFRPHJURZLQJO\VHULRXVVRODUJHQXPEHURILQIRUPDWLRQVHFXULW\
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LQIRUPDWLRQVHFXULW\GLVFLSOLQHDVZHOODVWKHV\VWHPDWLFFRQVWUXFWLRQRIWUDLQLQJLQVWLWXWLRQVDQGHQKDQFHWKH
MRE VNLOOV WUDLQLQJ WKHUHE\FXOWLYDWLQJ ODUJHQXPEHURI LQWHUGLVFLSOLQDU\DQGDSSOLFDWLRQRULHQWHG WDOHQWV IRU
LQIRUPDWLRQVHFXULW\
,QIRUPDWLRQVHFXULW\WUDLQLQJLVVWURQJO\DSSOLFDWLRQRULHQWHGVRLWUHTXLUHVSDUWLFLSDQWVQRWRQO\WRPDVWHU
WKHSURIHVVLRQDONQRZOHGJHEXWDOVRWKHKLJKSURIHVVLRQDOVNLOOV6LPSOHZULWWHQWHVWFDQQRWUHIOHFWWKHDFWXDO
RSHUDWLQJFDSDFLW\RIWKHSDUWLFLSDQWV>@+RZHYHUWKHH[LVWLQJH[DPLQDWLRQV\VWHPVZLWKVLQJOHTXHVWLRQVDUH
MXVWOLPLWHGWRPXOWLSOHFKRLFHZLWKRQO\RQHFRUUHFWDQVZHUPXOWLSOHFKRLFHZLWKVHYHUDOFRUUHFWDQVZHUVWUXH
RU IDOVH DQG RWKHU REMHFWLYH TXHVWLRQV ZKLFK UHGXFH WKH GLIILFXOW\ RI WKH WHVW DQG IDLO WR HPERG\ WKH
FRPSUHKHQVLYH DQDO\VLV DQG RSHUDWLQJ FDSDFLW\ RI HDFK SDUWLFLSDQW WKXV LW FDQQRW PHHW WKH UHTXLUHPHQW RI
LQIRUPDWLRQ VHFXULW\ FHUWLILFDWLRQ 7KHUHIRUH LW LV QHFHVVDU\ WR GHYHORS D VHW RI H[DPLQDWLRQ V\VWHPV RI
LQIRUPDWLRQ VHFXULW\ FHUWLILFDWLRQ ZKLFK FDQ IXOO\ UHIOHFW WKH VWXGHQWV¶ WKHRUHWLFDO NQRZOHGJH OHYHO DQG
RSHUDWLRQDOVNLOOV0HDQZKLOHH[DPLQDWLRQV\VWHPFDQLPSURYHWHVWHIILFLHQF\ UHGXFHWHVWFRVW LQFUHDVHWKH
IDLUQHVVRIWKHUHVXOWVDQGIXOO\HPERG\WKHFKDUDFWHULVWLFVRIDFFXUDF\REMHFWLYHQHVVIDLUQHVVIDVWVLPSOLFLW\
DQGVRRQ>@
6\VWHPIXQFWLRQV
,QIRUPDWLRQVHFXULW\FHUWLILFDWLRQLVJHQHUDOO\GLYLGHGLQWRWKHWKHRUHWLFDONQRZOHGJHDQGRSHUDWLRQDOVNLOOV
7HVW TXHVWLRQV RI WKHRUHWLFDO NQRZOHGJH PDLQO\ LQFOXGH PXOWLSOHFKRLFH ZLWK RQO\ RQH FRUUHFW DQVZHU
PXOWLSOH FKRLFH ZLWK VHYHUDO FRUUHFW DQVZHUV WUXH RU IDOVH DQG RWKHU REMHFWLYH TXHVWLRQV ZKLOH WKH WHVW
TXHVWLRQV RI RSHUDWLRQDO VNLOOV PDLQO\ LQFOXGH WKH RSHUDWLRQDO TXHVWLRQV $FFRUGLQJ WR WKH DQDO\VLV RI
LQIRUPDWLRQVHFXULW\SURIHVVLRQDOWDVNVWKHLQIRUPDWLRQVHFXULW\VNLOORSHUDWLRQFRQWDLQVWKHRSHUDWLQJV\VWHP
VHFXULW\ DSSOLFDWLRQ VHFXULW\ QHWZRUN LQYDVLRQ DQG SUHYHQWLRQ YLUXV DQDO\VLV DQG GHIHQVH VHFXULW\
DUFKLWHFWXUHFRQVWUXFWLRQHPHUJHQF\SURFHVVLQJDQGVRRQ
6\VWHPDUFKLWHFWXUH
7KHHQWLUHLQIRUPDWLRQVHFXULW\WHVWV\VWHPFDQEHGLYLGHGLQWRWZRVXEV\VWHPVWKHWHDFKHUVLGHDQGVWXGHQW
VLGHZKLFKDUHLQWHUUHODWHGDQGFRQVWLWXWHDFRPSOHWHV\VWHP7KHVFKHPDWLFGLDJUDPRIWKHRYHUDOOIXQFWLRQV
RILQIRUPDWLRQVHFXULW\LQWHOOLJHQFHDVVHVVPHQWSODWIRUPLVDVVKRZQLQ)LJ

)LJV\VWHPDWLFIXQFWLRQ
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6XEV\VWHPDWWHDFKHUVLGH
8VHU$XWKHQWLFDWLRQ
7HDFKHUVFDQHQWHUWKHXVHUQDPHRQWKHORJRQ WKHQLQSXWWKHILQJHUSULQWDGRSWLQJILQJHUSULQWGHYLFHDQG
FOLFNWKH³ORJLQ´EXWWRQ)LUVWWKHOHJLWLPDF\RIWKHHQWHULQJLVYHULILHGLILWLVLOOHJDOWKHV\VWHPZLOOUHSRUW
WKHHUURUDQGDVNWKHXVHUVWRUHHQWHURUFRQWLQXHWKHIROORZLQJSURFHVVLQJ
7KHPRGXOHLVFRQQHFWHGWRWKHWHDFKHU,QIRRIWKHGDWDEDVHWRFRPSDUHWKHXVHUQDPHDQGILQJHUSULQW,I
WKH\PDWFKWKHV\VWHPZLOOHQWHUWKHIXQFWLRQDORSHUDWLRQLQWHUIDFHRWKHUZLVHLWZLOOSURPSWWKHHUURULQXVHU
QDPHRUILQJHUSULQWDQGUHTXHVWWKHUHHQWHULQJ
,IXVHUVIDLOWRLQSXWWKHZURQJQDPHVDQGILQJHUSULQWVIRUWKUHHWLPHVWKHV\VWHPZLOOSURPSWWKDWWKHXVHU
DXWKHQWLFDWLRQIDLOVDQGDVNVXVHUVWRH[LW
6HVVLRQPDQDJHPHQW
7KHPDLQIXQFWLRQVRIWKLVPRGXOHLQFOXGHWKHVHVVLRQFUHDWLRQVHVVLRQLQTXLU\DQGVFRUHWDEOHH[SRUWHWF
7KH VHVVLRQ LV HVWDEOLVKHG DFFRUGLQJ WR WKH WLPH RI H[DPV ZKLFK KDYH EHHQ UHFRUGHG WKH QDPH DQG
H[DPLQHH LQIRUPDWLRQ VKHHW DQG WKHPRGXOH DXWRPDWLFDOO\JHQHUDWHV D VHULHV RI H[DP UHJLVWUDWLRQQXPEHUV
DQG DVVLJQV H[DP WLPH WKH FRUUHVSRQGLQJ WHVW VSDFHV H[DPLQDWLRQSDSHU IRU HYHU\QXPEHU7KH IROORZLQJ
FDVHVZLOOWHUPLQDWHWKHFUHDWLRQRIVFUHHQLQJDQGWKHV\VWHPZLOOUHSRUWWKHFRUUHVSRQGLQJHUURUPHVVDJHIRU
H[DPSOH WKH VFUHHQLQJ H[LVWV LQ WKH VHOHFWHG WLPH SHULRG WKH H[DPLQHH LQIRUPDWLRQ VKHHW IRUPDW LV QRW
OHJLWLPDWHRUH[DPTXHVWLRQVLQWKHTXHVWLRQEDQNDUHVKRUWDJH
8VHUVFDQVHOHFWDWLPHSHULRGWRTXHU\WKHH[DPVWKDWDOUHDG\H[LVW LQWKLVWLPHSHULRGDQGWKHQUHPRYH
VRPHRIWKHPDFFRUGLQJWRWKHDFWXDOVLWXDWLRQ
7KHPRGXOHZLOOH[SRUWDUDWLQJVFDOHDFFRUGLQJWRWKHXVHUVHOHFWHGH[DPDQGDFWXDORSHUDWLQJTXHVWLRQV
ZKLFKZLOOEHXVHGE\WHDFKHUVWRJUDGHWKHDFWXDORSHUDWLRQ
([DPLQHH0DQDJHPHQW
7HDFKHUVHQWU\WKHLQIRUPDWLRQRIH[DPLQHHVDQGWKHPRGXOHZLOODVVLJQDQH[DPUHJLVWUDWLRQQXPEHUIRU
HDFKH[DPLQHHLQWKLVSURFHVVDQGWKHQSULQWWKHH[DPWLPHDQGH[DPVHDWLQWKLVSURFHVV7KHQWKHH[DPLQHHV
ZKRVH LQIRUPDWLRQ KDV EHHQ LQSXW FDQ WDNH WKH H[DP ZKLOH WKH RQH ZKRVH LQIRUPDWLRQ KDVQ¶W EHHQ LQSXW
FDQQRW WDNH WKH H[DP ,I WKH VHOHFWLRQ RU GHOHWLRQ LV FDUULHG RXW WKH PRGXOH ZLOO PRGLI\ RU GHOHWH WKH
FRUUHVSRQGLQJLQIRUPDWLRQLQWKHH[DPLQHHVKHHWRIWKHGDWDEDVH
6FRUHPDQDJHPHQW
7KLVPRGXOHLQFOXGHVWKHVFRUHLQSXWVFRUHTXHU\DQGPRGLILFDWLRQUHSRUWFDUGH[SRUWDQGVRRQ
7HDFKHUVVHOHFWWKHH[DPLQHHVZKRVHVFRUHVKDYHQ¶WEHHQLQSXWDQGWKHQLQSXWWKHUHVXOWVRIWKHSUDFWLFDO
RSHUDWLRQ
7HDFKHUVVHOHFWWKHH[DPLQHHVZKRVHVFRUHVWREHTXHU\DQGWKHQTXHU\IRUWKHP
7HDFKHUV VHOHFW WKHSUHH[SRUW H[DPLQHH LQIRUPDWLRQ OLVW ([SRUW DQGGHYHORS WKHQDPHRI WKH ILOH WREH
H[SRUWHGDQGWKHQLQSXWWKHUHSRUWFDUGLQWKHVSHFLILHGILOH
4XHVWLRQEDQNPDQDJHPHQW
,PSRUW WKH QHZ TXHVWLRQ EDQN DFFRUGLQJ WR WKH RSHUDWLRQ RI WHDFKHUV DQG LQSXW WKH ILOH QDPH RI WKH
LPSRUWHG H[DP ,PSOHPHQW WKH LPSRUW ,I VRPH TXHVWLRQV DUH VHOHFWHG GHOHWH WKRVH VHOHFWHG RQHV IURP WKH
EDQN
6XEV\VWHPDWVWXGHQWVLGH
([DPLQHHDXWKHQWLFDWLRQ
([DPLQHH LQSXWV WKH H[DP UHJLVWUDWLRQ QXPEHU DQG XVHV WKH ILQJHUSULQW GHYLFH WR LQSXW ILQJHUSULQW
)LQJHUSULQWGHYLFHH[WUDFWVWKHILQJHUSULQW LQIRUPDWLRQRIWKHH[DPLQHHDQGWKHQFRPSDUHVLWZLWKWKHRQHLQ
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WKHGDWDEDVH,IPDWFKLVVXFFHVVIXOWKHH[DPLQHHFDQWDNHWKHH[DPLIWKHPDWFKIDLOVWKHH[DPLQHHFDQQRW
SDUWLFLSDWHLQWKHH[DP>@
)LQDOO\ WKHPRGXOHFKHFNVZKHWKHU WKHH[DPLQHHVKDYHKDQGHG LQ WKHSDSHU LI WKH\KDYHKDQGHG LQ WKH
H[DPLQDWLRQSDSHUWKHV\VWHPZLOOSURPSWWKDWWKHH[DPLQHHVKDYHFRPSOHWHGWKHH[DP
([DPPDQDJHPHQW
$FFRUGLQJ WR WKHH[DPUHJLVWUDWLRQQXPEHUVWUDQVIHUUHGE\ WKHH[DPLQHHDXWKHQWLFDWLRQPRGXOH UHDG WKH
VHDWQXPEHUIURPWKHFRQILJXUDWLRQILOHUHDGWKHFXUUHQWWLPHIURPWKHVHUYHUUHDGWKHH[DPLQHHLQIRUPDWLRQ
DQGH[DPTXHVWLRQVIURPWKHH[DPLQHHLQIRUPDWLRQVKHHWDQGH[DPTXHVWLRQVVKHHWRIWKHGDWDEDVHFRXSOHG
ZLWK WKHH[DP WLPH  ,I WKHH[DPLQDWLRQ WLPHKDVQRWDUULYHG\HW WKH V\VWHP LV LQDZDLW VWDWHZKLOH LI WKH
H[DPLQDWLRQVWDUWVH[DPTXHVWLRQVDUHGLVSOD\HG ,I WKHWLPHLVXS WKHV\VWHPZLOOIRUFHDQDVVLJQPHQWDQG
WHUPLQDWH WKH H[DPLQDWLRQ LI WKH H[DPLQHHV FOLFN RQ WKH DVVLJQPHQW EXWWRQ LQ DGYDQFH WKH DVVLJQPHQW LV
FRPSOHWHGDXWRPDWLFDOO\DQGWKHH[DPWHUPLQDWHV
([DPJUDGLQJ
5HDGWKHH[DPILOHDQGFDOOWKHH[DPLQWHUIDFHWRPDNHVWXGHQWVDQVZHUWKHSDSHU7KHQRXWSXWWKHVFRUH
RI HDFKTXHVWLRQ DQG FRQGXFW VWDWLVWLFV WR FROOHFW WKH WHVW VFRUHV )LQDOO\ LQSXW WKH VFRUHV WR WKH H[DPLQHH
VKHHWDIWHUWKHH[DP
)DLOXUHUHFRYHU\
:KHQHYHUWKHH[DPLQHHVLQSXWWKHH[DPDQVZHUVRUSDUWRIWKHPWKHPRGXOHZLOOLQSXWWKHUHVXOWVWRWKH
IDLOXUH UHFRYHU\ WDEOH RI WKH GDWDEDVH 6R LI WKH IDLOXUH RFFXUV WKH PRGXOH ZLOO DXWRPDWLFDOO\ GHWHFW WR
GHWHUPLQHZKHUH LW FDQEH UHFRYHUHGZKHQ WKH H[DPLQHHV UHORJLQ LI LW FDQEH UHFRYHUHG WKH V\VWHPZLOO
UHFRYHUWKHFRQWHQWDFFRUGLQJWRWKHIDLOXUHUHFRYHU\WDEOHRIWKHGDWDEDVH
6\VWHPGHVLJQ
$V WKH RSHUDWLQJ TXHVWLRQV LQ LQIRUPDWLRQ VHFXULW\ H[DPLQDWLRQ V\VWHP QHHG WR LQVWDOO WKH DSSURSULDWH
RSHUDWLQJHQYLURQPHQWRQWKHH[DPLQHHVLGHDQGPHDQZKLOHLQRUGHUWRHQVXUHWKHVHFXULW\RIWKHH[DPLQDWLRQ
LW LV VXJJHVWHG WKDW WKH H[DPLQDWLRQ LV LPSOHPHQWHG LQ D /$1EDVHG HQYLURQPHQW 7KHUHIRUH LQIRUPDWLRQ
VHFXULW\H[DPLQDWLRQV\VWHPXVHVWKH&OLHQW6HUYHUPRGH7KLVPRGHFDQWDNHIXOODGYDQWDJHRIWKHKDUGZDUH
HQYLURQPHQW RI ERWK HQGV ZKLFK UHDVRQDEO\ DVVLJQV WKH WDVN WR WKH &OLHQW VLGH DQG 6HUYHU VLGH WKHUHE\
UHGXFLQJWKHFRPPXQLFDWLRQRYHUKHDG>@
'DWDEDVHXVHVWKH64/6HUYHUGDWDEDVH2'%&LVXVHGWRFRQQHFWWKH&OLHQWHQGDQGGDWDEDVHVHUYHU>@
6HYHUDONH\LVVXHVLQWKHV\VWHPGHVLJQSURFHVV
$XWKHQWLFDWLRQWHFKQRORJ\
'HYHORSPHQW RI WKH H[DPLQDWLRQ V\VWHP QHHGV WR DGGUHVV WKH LVVXH RI VDIHW\ DQG HIILFLHQF\ >@
$XWKHQWLFDWLRQ RI WKH H[DPLQHHV LV D YHU\ LPSRUWDQW LVVXH LQ H[DPLQDWLRQ PDQDJHPHQW &XUUHQWO\ VRPH
FRPPRQO\XVHGDXWKHQWLFDWLRQPDQDJHPHQWPHWKRGVDUHDV IROORZV WKHH[DPLQHHVSURYLGH LGHQWLILFDWLRQ LQ
HQUROOPHQWDQGWKHVHFRQGJHQHUDWLRQ,'FDUGUHDGHULVXVHGWRUHDGWKHLQIRUPDWLRQDQGSKRWRJUDSKVRIWKH
H[DPLQHHV+RZHYHUGXH WRYDULRXV UHDVRQV WKHSKRWRRQ ,'FDUGPD\QRWEHFRQVLVWHQWZLWK WKH OHJDO ,'
FDUG KROGHU ZKLFK PD\ OHDG WR WKH RFFXUUHQFH RI PDVTXHUDGLQJ DQG RWKHU FKHDWLQJ 7KHUHIRUH HIIHFWLYH
LGHQWLW\ DXWKHQWLFDWLRQ WHFKQRORJ\ LV WKH NH\ WR VROYH WKH SUREOHP$V WKH ILQJHUSULQW LV FKDUDFWHUL]HG E\
IHDWXUHV VXFK DV XQLTXHQHVV VWDELOLW\ XQDEOH WR EH FRSLHG QRQSRUWDEOH DQG QRQFRXQWHUIHLW ILQJHUSULQW
UHFRJQLWLRQWHFKQRORJ\DVDPDWXUHELRPHWULFWHFKQRORJ\FDQEHDSSOLHGWRWKHH[DPLQDWLRQV\VWHPVRDVWR
VROYHWKHSUREOHPRIDXWKHQWLFDWLRQ>@>@
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*HQHUDOO\ LQ WKH UHJLVWUDWLRQ SURFHVV WKH H[DPLQHHV ZLOO XVH WKH ILQJHUSULQW GHYLFH HTXLSPHQW IRU
ILQJHUSULQWDFTXLVLWLRQDQGWKHFROOHFWLRQRIGDWDLVUHFRUGHGLQWKHILQJHUSULQWGDWDEDVH:KHQH[DPLQHHVORJ
RQ WKHH[DPLQDWLRQ WKHILQJHUSULQWGHYLFH LVDGRSWHG WR LQSXWILQJHUSULQWVDQG WKHV\VWHPZLOOFRPSDUH WKH
FROOHFWHGILQJHUSULQWZLWKWKHILQJHUSULQWVWRUHGLQWKHILQJHUSULQWGDWDEDVH,I ILQJHUSULQWVPDWFKH[DPLQHHV
DUHDOORZHGWRVWDUWWKHH[DPLQDWLRQLIQRWWKH\DUHQRWH[FOXGHGIURPWKHV\VWHP
7KHDXWRPDWLFJHQHUDWLRQWHFKQRORJ\IRUWHVWSDSHUV
$XWRPDWLFJHQHUDWLRQRIWHVWSDSHUVLVDYHU\LPSRUWDQWSDUWRIWKHH[DPLQDWLRQV\VWHP,WLVDGLIILFXOW\LQ
WKHLPSOHPHQWDWLRQ>@WKDWKRZWRHQVXUHWKDWWKHJHQHUDWHGSDSHUVPHHWWKHQHHGVRIWKHH[DPLQDWLRQWRWKH
PD[LPXPH[WHQWDQGWRPDLQWDLQUDQGRPQHVVVFLHQWLILFQDWXUHDQGUDWLRQDOLW\
,QIRUPDWLRQVHFXULW\WUDLQLQJKDVYHU\KLJKUHTXLUHPHQWVLQSUDFWLFDOSURFHVVDQGLWVSURIHVVLRQDOVWDQGDUGV
UHTXLUH WKDW WUDLQHHV WRPDVWHU WKH WKHRUHWLFDO NQRZOHGJH RI LQIRUPDWLRQ VHFXULW\ DORQJZLWK WKH DELOLW\ WR
RSHUDWH DQG FRQILJ VSHFLDO HTXLSPHQW LQ LQIRUPDWLRQ VHFXULW\ 'XH WR WKH IDFW WKDW LQIRUPDWLRQ VHFXULW\
HTXLSPHQWSULFHVDUHJHQHUDOO\YHU\KLJKLWLVGLIILFXOWWRJXDUDQWHHWKDWHDFKSHUVRQKDVDFFHVVWRDSLHFHRI
HTXLSPHQWLQWKHWUDLQLQJDVVHVVPHQWSURFHVV7KXVWKHPHWKRGRIVKDULQJHTXLSPHQWE\WXUQFDQEHJHQHUDOO\
XVHG IRU WKH DVVHVVPHQW RI WKH VWXGHQW
V LQIRUPDWLRQ VHFXULW\ VNLOOV )RU H[DPSOH RQO\ IRXU ILUHZDOOV DUH
HTXLSSHGLQLGHQWLILFDWLRQSODFHVRLWFDQRQO\VXSSRUWXSWRIRXUVWXGHQWVWRWDNHWKHH[DPDWWKHVDPHWLPH
$IWHUWKH\DUHGRQHZLWKWKHH[DPDQRWKHUIRXUVWXGHQWVFDQWDNHWKHLUWXUQWRRSHUDWHWKHPDFKLQH
&RQVHTXHQWO\GXULQJWKHJHQHUDWLRQRIWHVWSDSHUVWKHQXPEHURIH[DPLQHHVGHYLFHVWHVWVHDWVWXUQVDQG
RWKHUUHODWHGIDFWRUVVKRXOGEHWDNHQLQWRDFFRXQW
$XWRPDWLFVFRULQJ
$XWRPDWLFVFRULQJRIWKHWKHRUHWLFDOTXHVWLRQV
7KH WKHRUHWLFDO TXHVWLRQVPDLQO\ LQFOXGHPXOWLSOHFKRLFH TXHVWLRQV ZLWK RQO\ RQH DQVZHU ZLWK VHYHUDO
DQVZHUV WUXHRU IDOVHTXHVWLRQVDQGVRPHRWKHUREMHFWLYHTXHVWLRQV7KHH[DPLQHHV¶DQVZHUVDQGVWDQGDUG
DQVZHUVDUHVWRUHGLQWKHGDWDEDVHDVDVSHFLILFILHOGVRWKHDXWRPDWLFVFRULQJFDQEHFDUULHGRXWE\XVLQJWKH
FRPSDULVRQZD\>@
$XWRPDWLFVFRULQJRIRSHUDWLQJTXHVWLRQV
7KHDXWRPDWLFVFRULQJRIWKHRSHUDWLQJTXHVWLRQVRILQIRUPDWLRQVHFXULW\VNLOOWHVWLVPRUHFRPSOH[ZKLFK
FDQEHGLYLGHGLQWRWKHIROORZLQJVLWXDWLRQV
:LQGRZVEDVHGLQIRUPDWLRQVHFXULW\RSHUDWLQJTXHVWLRQVVXFKDVILOHSHUPLVVLRQVXVHUDFFRXQWVVHFXULW\
VWUDWHJLHV DQG RWKHU FRQILJXUDWLRQ RSHUDWLRQV ZKRVH GDWD FDQ EH UHDG RXW YLD WKH LQWHUIDFH DQG WKHQ EH
FRPSDUHGZLWKWKHVWDQGDUGDQVZHUV
&RQILJXUDWLRQ ILOHEDVHG LQIRUPDWLRQ VHFXULW\ RSHUDWLQJ TXHVWLRQV VXFK DV WKH RSHUDWLRQ IRU ILUHZDOO
LQYDVLRQGHWHFWLRQHWFDQGVRPHWKLUGSDUW\VRIWZDUHZKLFKQHHGVWKHLQWHUIDFHVXSSRUWIURPPDQXIDFWXUHUV
%\UHDGLQJWKHFRQILJXUDWLRQILOHWKHDFFXUDF\RIWKHVFRUHFDQEHFKHFNHG
&RQFOXVLRQV
,Q WKLV SDSHU WKH LQIRUPDWLRQ VHFXULW\ H[DPLQDWLRQ V\VWHP FDQ DFKLHYH XVHU DXWKHQWLFDWLRQ VHVVLRQ
PDQDJHPHQW H[DPLQHH PDQDJHPHQW H[DP TXHVWLRQ PDQDJHPHQW H[DP PDQDJHPHQW DQG VRPH RWKHU
IXQFWLRQVZKLFKKDVJRRGVFDODELOLW\ IOH[LELOLW\DQGVHFXULW\7KLV V\VWHPKDVEHHQDSSOLHG LQ LQIRUPDWLRQ
VHFXULW\H[DPLQDWLRQVDQGREWDLQHGJRRGUHVXOWV
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